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APRESENTAÇÃO
A Revista Aurora foi criada durante o segundo semestre de 2007 e seu primeiro 
número data do mês de jul./dez. daquele ano. Trata-se de uma Revista Semestral, 
Coordenada, Gerida e Editada pelo Corpo Discente do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Faculdade de Filoso&a e Ciências/Campus de Marília, a partir 
de seu Conselho Executivo e Editor, e presidida pelo Coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais. Conta em sua estrutura interna com três seções: 
Dossiê, Miscelânea e Seção Especial, por intermédio das quais busca-se criar e articular 
espaços de discussão tanto dos temas clássicos quanto contemporâneos, de tal forma 
a promover o constante diálogo entre as diversas áreas das Ciências Humanas. Trata-
se de uma Revista interdisciplinar, que busca estabelecer a unidade entre as quatro 
linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – Linha 1: 
Pensamento Social e Políticas Públicas; Linha 2: Cultura, Identidade e Memória; Linha 
3: Determinações do mundo do Trabalho: Sociabilidade, Política e Cultura; Linha 
4: Relações Internacionais e Desenvolvimento. Seu Conselho Editorial é composto 
por pesquisadores vinculados institucionalmente a Programas de Pós-graduação 
reconhecidos pela CAPES, tanto de Universidades Públicas, quanto Privadas, de 
diversos Estados do Brasil e por professores de Universidades de outros países.
É com imenso prazer que damos sequência aos trabalhos da Revista Aurora e 
apresentamos ao leitor um número especial de nossa Revista, que a &m de manter-se como 
espaço plural e democrático, bem como, estimulador virtuoso, do diálogo, de debates e 
discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, apresenta um conjunto de Artigos, 
de autores de diversas Universidades do Brasil. Este número especial, apresenta um conjunto 
de Artigos, de caráter multidisciplinar, que tem o intuito de lançar um foco de luz em inúmeras 
questões e fenômenos sociais, referentes a diversas áreas das Ciências Humanas.
De acordo com os critérios internos de escolha temática, adotados pela Revista 
Aurora, a Seção Dossiê deste número apresenta uma temática especial, denominada 
Cultura & Sociedade: Educação, Ética, Gênero e Saúde. Deste modo, a Seção Dossiê 
estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) A Valorização dos Aspectos Culturais da 
População como Estratégia para Melhorar a Adesão da Comunidade às Ações de Promoção 
de Saúde e Prevenção de Doenças, de autoria de Claudia Helena Mantelle Silva Mello, 
pesquisadora da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade 
de Filoso&a e Ciências/ Campus de Marília; b) As transformações no mundo do trabalho e a 
vivência subjetiva dos trabalhadores, de autoria de Vanessa Alexandre de Souza, pesquisadora 
da Universidade Federal de Goiás; c) Bioética & Educação: quando os fundamentos da 
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civilização encontra-se no estímulo ao vício, de autoria de Marcelo Lira Silva, professor e 
pesquisador da Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de 
Filosoa e Ciências/Campus de Marília; d) o quarto e último Artigo, de autoria conjunta, 
de Adelaide Ferreira Coutinho, Raquel Susana Lobato Muniz e Rita de Cássia Gomes 
Nascimento, pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, intitulado Luta pela 
terra, criminalização dos Movimentos Sociais (do campo) e Educação, fecha esta Seção.
Na Seção Miscelânea os Artigos publicados contemplam variados temas 
e re!exões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas. Desta forma, esta 
Seção estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) Convento da Penha: um lugar de 
memória e de história cultural, de autoria de Alberto Carlos de Souza, pesquisador da 
Universidade Federal do Espírito Santo; b) O movimento das mulheres das o"cinas de 
trabalho comunitário do bairro Nova Marília - SP: engendrando um novo feminismo?, 
de autoria de Vanessa de Faria Berto,  pesquisadora da Universidade Estadual Paulista 
- “Júlio Mesquita Filho” - Faculdade de Filosoa e Ciências/Campus de Marília; c) 
Reforma protestante e jacobinismo nos Quaderni del carcere: exemplos do “nacional-
popular”, de autoria de Cláudio Reis, pesquisador da Universidade de Campinas e 
professor da Universidade Federal da Grande Dourados; d) o quarto e último Artigo, 
Sobre a escrita etnográ"ca, de autoria de Angela Taddei, pesquisadora da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, fecha a Seção.
Na Seção Especial apresentamos o estimulante e elucidativo trabalho: Uma 
análise sobre o consumo atual de drogas, da Professora Dra. Lúcia Arrais Morales da 
Universidade Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Filosoa e 
Ciências/Campus de Marília. A Professora Dra. Lúcia Arrais Morales, possui: Graduação 
em Psicologia, pela Universidade Federal do Ceará; Mestrado em Antropologia Social 
pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e, Doutorado em 
Antropologia Social pelo mesmo  Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Atualmente é pesquisadora e professora na Universidade Estadual Paulista - 
“Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Filosoa e Ciências/Campus de Marília, onde 
desenvolve pesquisas na área de Antropologia da Saúde.
O Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora agradece a gentil 
colaboração de todos os proponentes que submeteram seus trabalhos e tornaram 
possível a apresentação deste novo número. Agradecemos ainda, ao Conselho Editorial 
da Revista Aurora, que não tem medido esforços para a consolidação deste espaço 
democrático, de estímulo aos virtuosos diálogos, debates e discussões cientícas, acerca 
das questões candentes, tanto no cenário nacional, quanto internacional.
Boa Leitura!
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora.
